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Аннотация: Ушбу мақолада ўқув босқичлари орасидаги уйғунликка 
асосланган ҳолда концентризм принципи асосида ўқув материалларини танлаш, 
ўқув материалларини ўзлаштириш усуллари, индуктив усулда тақдим 
этиладиган ўқув материаллари, дедуктив усулда тақдим этиладиган ўқув 
топшириқлари, ҳар иккила усулнинг ўзаро фарқли ва мутаносиб жиҳатлари, 
ўқувчиларнинг билиш фаолиятлари, мантиқий фикрлаш имкониятларини 
кенгайтиришда мазкур усуллардан ҳар бирининг аҳамияти очиб берилган. 
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Аннотация: В статье изложены вопросы отбора учебного материала на 
основе принципа концентризма в соотвествии с этапами обучения, раскрыто 
значение методов презентации и усвоения учебного материала, в частности, 
индуктивных и дедуктивных методов представления учебных материалов и 
учебных заданий, отмечено сходство и различие данных методов, определены 
эффективность каждого из методов ждя расширения возможностей развития 
критического мышления учащихся. 
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Abstract: The article outlines the issues of selection of educational material on 
the basis of concentric features In accordance with the stages of study, disclosed the 
value of presentation techniques and mastering of educational material, such as 
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Ўқув жараёнини дидактик жиҳатдан тавсифлашда бу жараёнда 
ўзлаштириладиган ўқув материалларини аниқ структуралаштириш ва шу асосда 
ўқув жараёнининг таркибий қисмлари ҳақида фикр юритиш мумкин. Ўқув 
материаллари ўқувчиларнинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда танланади ва 
мунтазам янгиланади. Ўқув жараёнида ўқитувчи ўқув материалларини ўқувчига 
изоҳлаб, тушунтириб, ҳар бир дарсдан кўзда тутилган таълим-тарбиявий 
мақсадларга эришади. Бунинг учун ўқитувчи ўзида мавжуд бўлган билимлар 
ҳамда педагогик маҳоратини ишга солади. Ўқитувчи мазкур жараёнда 
ўқувчининг ижтимоий тажрибасидан ҳам унумли фойдалана олиши лозим. 
Ўқитувчи – ўқувчи орасидаги муносабат ҳамда ўзаро ҳамкорлик ўқув 
дастурлари ва ўқувчининг ижтимоий тажрибаси доирасида амалга оширилиб, 
ўқув жараёнини ўқувчи шахсига йўналтириш учун имконият яратади. 
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Ўқув жараёнининг муҳим дидактик бирликлари ҳисобланган таркибий 
қисмлари муайян вақтда ўзаро кесишади. Натижада ўқув материаллари 
орасидаги узвийликни таъминлаш зарурияти вужудга келади. 
Ўқув жараёнида фойдаланиладиган ўқув материаллари унинг таркибий 
қисмлари орасидаги узвийликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Бу 
жараёнда ўқув материалларидан фойдаланиш имкониятларини аниқ тасаввур 
қилиш учун 5-синфда “Дарак гап”ни ўрганиш мақсадида тақдим қилинадиган 
ўқув материалларини таҳлил қиламиз. 
5-синф ўқувчилари ўз нутқларида дарак гапдан фойдаланиш 
кўникмаларини ҳосил қилишлари учун, унинг ўзига хос хусусиятларини 
билишлари, сўроқ ҳамда ундов гаплардан фарқлай олишлари лозим. Бунинг 
учун ўқувчилар авваламбор дарак гап ҳақидаги назарий билимга эга бўлишлари 
керак. Шу мақсадда уларга дарак гапнинг таърифи, бундай гапларни ўқиш 
жараёнида оҳангга риоя қилиш кераклиги, дарак гап охирида қўйиладиган 
тиниш белгилари ҳақидаги маълумотлар тақдим этилади. Ўқувчиларга мазкур 
мавзуга оид ўқув материаллари бир қатор усуллар ёрдамига етказилади: 
а) мазкур мавзуга оид ўқув материалларини ўқувчиларга вербал усул билан 
тақдим этиш. Бунда ўргатилиши назарда тутилган мавзуга оид ўқув 
материаллари ўқувчиларга сўзлар воситасида оғзаки баён йўли билан 
тушунтирилади. Ўқув материалларини бундай усулда баён қилиш дидактикада 
кенг тарқалган ҳодиса бўлиб, ўқувчилар улар ёрдамида амалий кўникмалар 
ҳосил қиладилар, яъни ўзлаштирган назарий билимларини кундалик амалий 
фаолиятларига тадбиқ этадилар. Бу ўқув материалларини репродуктив 
ўзлаштириш йўлидир. Бунинг натижасида улар дедуктив тарзда фикрлашга 
ўрганадилар. 
б) тақдим этилган ўқув материалларини дедуктив усулда ўрганиш. Бунда 
ўқувчиларнинг тафаккур тарзи, хотираси аниқ ҳисобга олинади. Ўқувчилар 
мавзуга оид далилларни дарслик талабига кўра таҳлил қиладилар. Ўқитувчи 
ўқувчиларда ҳосил бўлган билим, кўникмаларни ҳисобга олган ҳолда, уларнинг 
эътиборини янги ўқув материалларини ўрганишга жалб қилади. Ўқувчилар 
ўқув-билув жараёнида назарий билимлар ёрдамида амалий кўникмаларни, акс 
ҳолда эса амалий кўникмалар ёрдамида назарий билимларни ўзлаштиришга 
муваффақ бўладилар. 
в) тақдим этилган ўқув материалларини индуктив тарзда ўрганиш усули. 
Ўқувчилар мазкур усул ёрдамида ўқув материалларини билимларни 
ўзлаштирганда, уларнинг ўқув-билув фаолияти амалий кўникмалар ёрдамида 
назарий билимларни ўзлаштиришга йўналтирилади. Ўқувчилар ўзлаштирган 
ўқув материаллари ёрдамида муайян хулосалар чиқарадилар. Биз ўқув 
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материалларини ўзлаштиришнинг дедуктив ҳамда индуктив усулларини ўзаро 
қиёслашга ҳаракат қилдик. 
Жумладан, ўқувчиларда “Дарак гап”га оид назарий билимлар ҳамда 
амалий кўникмаларни ўрганиш дедуктив усулда ташкил этилганда, ўқув 
жараёнининг доимий қисмлари – ўқитувчи ва ўқувчи фаолияти билан ўқув 
материалининг ўзаро уйғунлашуви ўқув жараёнининг ўзгарувчан қисмлари, 
ўқитиш методлари, воситаларига нисбатан ҳосил бўлади. Бу ҳолатни қуйидаги 
далиллар воситасида кузатиш мақсадга мувофиқдир: 
1. Ўқувчиларга мавзуга оид илмий далилларни таҳлил қилиш ҳақида 
топшириқ бериш ва уларнинг кузатиш жараёнларини ташкил қилиш. Бунда 
ўқитувчи-ўқувчи фаолияти билан ўқув материалининг уйғунлашуви ўзаро 
мутаносиб тарзда амалга ошади; 
2. Матндаги охирида нуқта қўйилган гапларни ажратиш кейинги 
уйғунлашиш ҳолати бўлиб, ўқувчиларнинг диққати айнан дарак гапларга оид 
илмий далилларга қаратилади; 
3. Дарак гапларни ўқиш техникасига оид кўникмалар ўқувчининг матндаги 
гапларни ўқиш оҳанги ёрдамида аниқланади; 
4. Ўқувчиларнинг диққати дарак гап охирига қўйиладиган тиниш белгиси, 
яъни нуқтага қаратилади; 
5. Ўқитувчи ўқувчилар аниқлаган далилларга асосланган ҳолда дарак 
гапни изоҳлайдилар; 
6. Ўқитувчи ўқувчиларга дарак гапнинг таърифини дарсликдан ўқишни 
тавсия қилади; 
7. Ўқитувчи ўқувчиларга қуйидагича мурожаат қилади: Дарак гап деб 
қандай гап турига айтилади? Ўқувчилар бирин-кетин ижозат сўраб, дарак 
гапнинг таърифини ёддан айтиб берадилар; 
8. Ўқувчиларга уларнинг дарак гапга оид назарий билимларини 
мустаҳкамлаш мақсадида таянч сўзлар иштирокида гаплар тузишга оид 
топшириқ берилади; 
9. Ўқувчилар берилган матндан дарак гапларни ажратиб ёзадилар; 
10. Ўқувчиларга дарсликдаги машқни бажариш топширилади. 
Бундай уйғунлашиш ҳолатларидан келиб чиққан ҳолда ўқув жараёнининг 
ўнта асосий таркибий қисмини ажратдик. Ҳар бир қисмнинг марказида таълим 
жараёни субъектлари – ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ҳамкорликдаги фаолияти 
қўйилди. Ҳар бир уйғунлашиш жараёни ўқувчилар ўқув материалларини 
ўзлаштириш асосида муайян ақлий операцияларни бажаришга муваффақ 
бўладилар. Ўқув жараёнининг ҳар бир таркибий қисмида унинг характерини 
белгиловчи ўқув материаллари ўқувчиларга тақдим этилади. Ўқув жараёни 
таркибий қисмлари учун белгиланган ўқув мақсадлари асосида танланган ўқув 
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материаллари кафолатланган натижа олиш имконини беради. Шу тариқа, ўқув 
жараёнининг таркибий қисмлари ва уларга мувофиқ келадиган ўқув 
топшириқлари ўқитишнинг барча хусусиятларини ўзида акс эттиради. Ўқув 
жараёнининг таркибий қисмлари ва унга мувофиқ келадиган ўқув 
топшириқлари мунтазам ўзгариб, ривожланиб турувчи дидактик ҳодисадир. 
Ўқув жараёни индуктив усул ёрдамида ташкил этилганда, ўқувчининг 
жонли мушоҳада қилиш, фикрлаш кўникмалари ҳамда нутқий фаолияти 
ривожланади. 
Индуктив усул ёрдамида ўқув материалларини ўрганиш жараёнида 
қуйидагиларга риоя қилинади: 
1. Ўқув жараёнининг бош мақсадига эришиш, яъни ўқувчилар дарак 
гапдан фойдаланган ҳолда ўз фикрини аниқ, равон баён қилишларига эришиш, 
оралиқ мақсад – ўқувчиларнинг ДТС талаблари асосида ўқув дастурида кўзда 
тутилган мавзуларни мустақил ўзлаштиришларига эришиш, ҳаракатга тенг 
мақсад – ўқувчиларнинг берилган матндан дарак гапларни топиш 
кўникмаларини ҳосил қилиш; 
2. Ўқувчиларда ажратиб кўрсатилган гапларни таҳлил қилиш кўникмасини 
ҳосил қилиш; 
3. Ўқувчиларни тақдим этилган дарак гапларни сўроқ ва ундов гаплар 
билан қиёслаган ҳолда уларнинг маъносини изоҳлашга ўргатиш; 
4. Ўқувчиларни берилган таянч сўзлар ёрдамида гаплар тузишга ўргатиш; 
5. Ўқувчилар томонидан тузилган гапларда уларнинг нима ҳақида хабар 
берганларини изоҳлашга одатлантириш; 
6. Ўқувчиларни дарак гапни тегишли оҳанг билан ўқишга ўргатиш; 
7. Дарак гаплар охирида қўйиладиган тиниш белгиларини ўқувчилардан 
сўраб уларнинг дарак гап ҳақидаги назарий билимларини мустаҳкамлаш; 
8. Ўқувчиларга берилган ва уларнинг ўзлари томонидан танланган сўзлар 
ёрдамида дарак гап тузишлари ҳақида топшириқлар бериш; 
9. Ўқувчиларни ўрганилган назарий билимларга таянган ҳолда хулосалар 
чиқаришга ўргатиш; 
10. Чиқарилган хулосаларни дарсликда берилган таъриф билан қиёслаш; 
11. Ўқувчиларни ўқитувчининг дарак гапга берган изоҳини шарҳлашга 
ундаш; 
12. Ўқувчиларни берилган таянч сўзлар ёрдамида боғланишли матн 
яратишга ўргатиш; 
13. Ўқувчиларнинг берилган матндан дарак гапларни ажратишларига 
эришиш; 
14. Ўқувчиларни дарак гапларни ўқиш техникасини эгаллашга ўргатиш 
кабилар. 
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Ўқувчиларга “Дарак гап” мавзусини дедуктив усулда ўргатиш жараёни 10, 
индуктив усул ёрдамида эса, 14 ҳолатга риоя қилинади. Ўқув жараёни 
ҳолатларининг ўзаро уйғунлашиб ягона мақсад – ўқувчиларда муайян мавзуга 
оид билим, кўникма ва малакаларни ҳосил қилиш мақсадига эришиш ҳар 
иккала усул учун умумийдир. Ўқув жараёнининг ҳар бир ҳолати, қисми ўқув-
тарбия жараёни субъектларининг ўзаро ҳамкорлиги натижасида вужудга 
келади. Ўқув жараёни таркибий қисмларининг қандай йўл билан 
шаклланишидан қатъи назар, улар ўқувчининг ўқув материалларини 
ўзлаштириш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган бўлади. Ўқувчи 
томонидан чуқур ўзлаштирилмаган, унинг ижтимоий тажрибасига кирмаган 
ўқув материаллари уларнинг мавжуд билим ва кўникмалари заминида 
ворисийлик асосида ўқув жараёни таркибий қисмлари орасидаги узвийликни 
таъминлаган ҳолда тақдим этилади. 
Ўқув жараёни босқичларида тақдим этилган билимларни ўрганиш, 
кўникма ва малакаларни мустаҳкамлаш, шунингдек, ўқувчининг билимларни 
эгаллашга бўлган майллари, ҳиссиётлари ҳамда қизиқишларини қўллаб-
қувватлаш, уларда ўқишга рағбат уйғотишга йўналтирилган педагогик ҳаракат 
узвий тарзда амалга оширилади. 
“Дарак гап” мавзусини дедуктив усул билан ўрганилганда ўқув жараёни 
таркибий қисмлари унинг босқичларини ташкил этади. Бу қуйидаги тартибда 
намоён бўлади: 1-ҳолат: дарак гапга оид назарий билимларни ўз ичига олган 
ўқув материалларини ўрганиш ва 2-ҳолат: матндан охирида нуқта қўйилган 
гапларни ажратиш. Мазкур ўқув материаллари ўқувчиларнинг дарак гапларга 
оид илмий далилларни ажрата олишлари ҳамда фикр ифодалаш жараёнида 
дарак гапдан фойдалана олиш кўникмаларининг мустаҳкамланишини 
таъминлайди. Ушбу мавзуга оид ўқув материаллари индуктив усул ёрдамида 
ўқувчиларга ўргатилганда, 1-ҳолат: матнни таҳлил қилиш, унинг таркибидаги 
дарак гапларни аниқлаш, 2-ҳолат эса, ажратиб олинган гапларни мазмун 
жиҳатдан таҳлил қилиш, 3-ҳолат, мазмун жиҳатдан таҳлил этилган дарак 
гапларни сўроқ ҳамда ундов гаплар билан таққослаш, фикр ифодалаш 
жараёнида улардан фойдаланиш кўникмаларини фаоллаштиришга хизмат 
қилади. Ўқув жараёни дедуктив ҳамда индуктив усуллар асосида ташкил 
этилганда ўзаро алоқадор бўлган ўқув материалларининг мужассамлашувидан 
ўқув жараёни босқичлари шаклланади. Ўқув жараёнининг самарали ташкил 
этилишида унинг босқичлари муҳим аҳамият касб этади. 
Ўқув жараёни босқичлари унинг таркибидаги яхлит дидактик бирлик 
сифатида намоён бўлади. Ўқув жараёни босқичлари унинг қисмларидан ташкил 
топганлигини “дарак гап” мавзусига оид илмий далилларни таҳлил қилишни 
давом эттириш орқали янада кенгроқ тавсифлаш мумкин. Дарак гапга оид ўқув 
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материалларини дедуктив усулда ўқувчиларга тақдим этиш натижасида 3-
ҳолат: дарак гапнинг охирида овоз пасайиши, 4-ҳолат: нуқта қўйилиши дарак 
гапга хос бўлган икки хусусиятни ўқувчилар онгига сингдиришни 
таъминлайди. Шу тариқа, 3-4-ҳолатлар ўзаро мужассамлашиб яхлит босқич 
вужудга келади. Ўқув жараёни тўрт ҳолатининг тараққиёти ўқитувчи ва ўқувчи 
фаолиятлари ўзаро таъсирини яхлит бирлик – босқич шаклида амал қилишини 
таъминлайди. 
Ўқув жараёни боришида кичик қисмлардан яхлит босқичларга ўтиш 
дидактик ҳолатларнинг ривожланиб яхлит босқичга айланиши, уларнинг 
спиралсимон ҳаракати натижасидир. Шунинг учун ҳам, мазкур босқичларда 
концентризм принципи асосида танланган ўқув материаллари тақдим этилади. 
Дидактик ҳолат билан ўқув жараёни босқичи ўртасидаги фарқни уларнинг 
биринчисида психологик моҳияти, иккинчисида эса, дидактик моҳияти 
устунлигида кўриш мумкин. Чунки дидактик ҳолатлар кўпроқ руҳий, ўқув 
босқичлари эса, дидактик аҳамият касб этади. 
Ўқув жараёнида амал қиладиган барча дидактик ҳолатлар ўқитувчи ва 
ўқувчи фаолиятлари ҳамда ўқув материалларининг ўзаро уйғунлашуви 
натижасида вужудга келади. Ўқув жараёнидаги барча дидактик ҳолатлар ўзаро 
ўрин алмашиш йўли билан эмас, балки ривожланиб бир-бирини тақозо қилиши 
натижасида ҳосил бўлади. 
Кўриниб турибдики, ўқув жараёни қисмлари ўқитувчи ҳамда ўқувчи 
фаолиятининг ўқув материаллари билан ўзаро уйғунлашувидан ташкил топади. 
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